







































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、
まことに健康だった
0 0 0 0 0 0 0 0 0
といえるのではなかろうか。正常な神経の持ち主が
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、
正常な歌を歌っている









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、日本人が日
0 0 0 0 0
本人としての自覚を持った上で

































































































































































































































































































































TOKYO MX NEWS 「東京五輪に向け日本文化をどう発信？　検討部会が発足」 （2014年
６月５日）〈http://s.mxtv.jp/mxnews/kiji.php?date=201406056〉（2017年10月15日
最終確認）







プレジデント online　西森路代「『日本すごい』に流されない NHK の新番組」〈http://
president.jp/articles/-/22886〉（2017年10月22日最終確認）
「プロジェクト FUKUSHIMA!」ウェブサイト内　宣言文〈http://www.pj-fukushima.
jp/about/2011.php〉参照。（2017年10月22日最終確認）
「プロジェクト FUKUSHIMA!」ウェブサイト内　大友良英「納涼！盆踊り」〈http://
www.pj-fukushima.jp/page/bon_message01.php〉（2017年10月22日最終確認）
「プロジェクト FUKUSHIMA!」ウェブサイト内　「about」〈http://www.pj-fukushima.
jp/about/〉（2017年10月22日最終確認）
エリック・ホブズボウム、前川啓治訳、1992「序論─伝統は創り出される」（『創られた
伝統』所収　紀伊國屋書店）
八尾河内音頭まつり振興会ウェブサイト〈http://www.yaokawachiondo.com/2017fes/
71東京五輪音頭からみる盆踊りとナショナリズム
guinness〉（2017年10月22日最終確認）
読売新聞朝刊　1964年９月９日　野口久光「［家庭ジュークボックス］　国歌集や行進曲　
オリンピックにちなんで」
読売新聞夕刊　1964年12月23日「ことしのレコード界」
